










ʉɟɧɟɡɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɚ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ

















ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɉɪɨ-
ɬɟɩɪɨɛɥɟɦɚɫɟɦɿɨɬɢɤɢɹɤɦɨɞɟɥɸɸɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɣɲɥɚɫɜɨɽ





ɜɢɧɢɤɥɨ ɞɜɿ ɲɤɨɥɢ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ± ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ Ʉ Ʌɟɜɿɋɬɪɨɫ
ȺȽɪɟɣɦɚɫɐɌɨɞɨɪɨɜɊȻɚɪɬɘɄɪɿɫɬɟɜɚɿɬɚɪɬɭɫɶɤɨɦɨɫ-
ɤɨɜɫɶɤɚ ɘɅɨɬɦɚɧ ɁɆɿɧɰ ȱ ɑɟɪɧɨɜ Ɍɚɪɬɭ ȼ Ɍɨɩɨɪɨɜ
ȼȱɜɚɧɨɜȻɍɫɩɟɧɫɶɤɢɣȱɊɟɜɡɿɧɆɨɫɤɜɚ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɋɟɦɿɨɬɢɤɚ ± ɰɟ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ
ɡɧɚɤɢɳɨ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɧɚɩɨɱɚɬɤɭ;;ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɿ ɛɭɥɚɩɨɬɪɚɤɬɨ-
ɜɚɧɚɹɤɦɟɬɚɧɚɭɤɚɤɨɬɪɚɦɚɽɩɟɜɧɭɧɚɞɛɭɞɨɜɭɧɚɞɰɿɥɨɸɧɢɡ-
ɤɨɸɧɚɭɤɬɚɨɩɟɪɭɽɩɨɧɹɬɬɹɦɡɧɚɤɭɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɮɨɪɦɚɥɶɧɭ









ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɡɧɚɤɚ ɬɟɨɪɿʀ ɚɛɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɳɨ ɜɢ-
ɜɱɚɽɡɚɡɧɚɱɟɧɿɜɢɳɟɹɤɨɫɬɿɦɟɬɚɬɟɨɪɿʀɬɨɛɬɨɧɚɭɤɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦ
ɹɤɨʀɽɜɥɚɫɧɟɫɟɦɿɨɬɢɤɚɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɪɨɡɝɥɹɞ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɨɞɿɣ ɱɢɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɹɤ ɡɧɚɤɿɜ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɞɟ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɨ
ɪɿɡɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ>@
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ
©ɫɟɦɿɨɥɨɝɿɹªɳɨɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨɜɱɟ-







ɨɥɨɝɿɹª ©ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦª ɚ ɿɧɨɞɿɧɚɜɿɬɶ ©ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦª
ɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɳɟɛɿɥɶɲɨʀɩɥɭɬɚɧɢɧɢɈɫɨɛɥɢɜɨɬɚɤɚɬɟɪɦɿ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɚɞɢɮɭɡɿɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ
ɇɚ ɞɭɦɤɭɌɟɪɟɧɫɚɏɨɭɤɫɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ©ɫɟɦɿɨɥɨɝɿɹª ɿ ©ɫɟɦɿɨ-




ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɦɟɠɿ ©ɝɚɥɭɡɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢª ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ
ɿɫɧɭɸɬɶ ©ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɦɟɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɰɢɯ ɞɜɨɯ
ɫɮɟɪ ɧɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜ ɤɿɧɰɟ-
ɜɨɦɭɜɚɪɿɚɧɬɿɨɛɢɞɜɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɤɥɸɱɟɧɿɜ ɝɚɥɭɡɶɬɪɟɬɶɨʀ
ɳɨɨɯɨɩɥɸɽɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɹɤɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɽɸ
ɍɬɚɤɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɚɦɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɜɢɧɢɤɛɢɹɤ
ɦɟɬɨɞɚɧɚɥɿɡɭɹɤɢɣɩɨɜ¶ɹɡɭɽɦɟɠɿɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɬɚ
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢª>ɫ@











ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɥɸɞɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɢ
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ ɇɚ-
ɭɤɨɜɟɰɶ ɪɨɡɪɿɡɧɹɜ ɞɟɧɨɬɚɬ ɡɧɚɤɭ ɨɛ¶ɽɤɬ ± ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪ ɩɟɜɧɨʀ










ɡɢɫɨɦª ɭɱɟɧɢɣ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɬɥɭ-
ɦɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɟɦɿɨ-
ɬɢɤɢ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɍɩɪɨɛɥɟɦɧɟɩɨɥɟ




ɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨɝɨɩɨɡɧɚɱɟɧɚɪɿɱ ɫɬɚɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɸɿɡɰɢɦɡɧɚɤɨɦɫɭɬɶɫɚɦɢɯɡɧɚɤɿɜɞɥɹɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
ɫɚɦɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ ȼ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɣ ɮɨɪɦɿɆɨɪɿɫ
ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɰɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©ɡɧɚɤɨɜɢɣ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤª
ɳɨ ɞɟɤɨɞɭɽ ©ɩɟɜɧɢɣ ɡɧɚɤª ɧɚ ɬɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɚɽ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɞɟɫɢɝɧɚɬ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɡɧɚɤɨɜɨɝɨɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚɋɟɦɿɨɡɢɫɩɨɫɬɚɽɭɆɨɪɿɫɚɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ
©ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɫɶª Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜ ɤɨɠɧɨ-
ɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɿɚɞɢɱɧɿ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɢ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɪɶɨɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɪɿɚɞɢ±©ɡɧɚɤɨɜɢɣɩɪɨɜɿɞɧɢɤª©ɞɟ-
ɫɢɝɧɚɬª ©ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪª ɫɟɦɿɨɬɢɤɚɩɨɫɬɚɽɭ ɬɪɶɨɯɩɨɡɢɰɿɹɯ
ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɠɡɧɚɤɨɜɢɯ ɞɢɮɭɡɿɣ ɹɤ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠ ɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɿ ɹɜɢɳɚɦɢɳɨ
ʀɯɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚɜɢɜɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɧɚɤɿɜɞɨ
ʀɯɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɿɜ








ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɦɭ©ɨɫɹɝɧɟɧɧɿªɦɨɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɆɨɪɿɫɚ
ɩɨɫɬɚɽ ɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɤɨɥɟɤɰɿɽɸ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ











ɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ±ɮɨɪɦɭɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɬɥɭɦɚɱɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ
Ɇɨɪɿɫɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜɩɿɞɯɨɞɢɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©ɞɢɫɤɭɪɫª
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɫɚɦɢɯɡɧɚɤɿɜɜɢɹɜɢɜɬɢɩɿɜɞɢɫ-






ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ Ɉɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɦɨɞɭɫɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ
ɧɚ ɞɭɦɤɭɆɨɪɿɫɚ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɢɦ ɭɫɩɿɲɧɿɲɟ ɱɢɦ ɛɿɥɶ-
ɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɟɜɧɚ ɨɫɨɛɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɚɦɟ




































ɬɚɤɬɢɤɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ȼɨɧɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ©Ɉɫɧɨɜ ɬɟɨɪɿʀ ɡɧɚɤɿɜª ɑ Ɇɨɪɿɫɚ ɇɚ ɞɭɦɤɭ
ɑɆɨɪɿɫɚ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɢɦ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦ ɜɢɦɿɪɨɦ ɫɟɦɿɨɡɢɫɚ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ
ɧɚ ɥɨɝɿɤɨɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɜɢ Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ©ɦɨɜɚª
ɽɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɨɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɞɜɨɯ ɤɥɚɫɿɜ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɚɜɢɥ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɩɨɽɞɧɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɰɿɽʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɬɚɤɿ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɟɱɟɧɧɹɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɡɿɧɲɢɯɍɫɿ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɠɧɚ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ©ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ ɩɪɚɜɢɥɨª
ɋɢɧɬɚɤɬɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ±ɰɟɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ʀɯɩɨɽɞɧɚɧɶ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯɩɪɚɜɢɥ>ɫ±@
ɑɆɨɪɿɫ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɳɨ ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɪɚɳɟ
ɿɧɲɢɯ ɥɚɤɭɧ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢɉɪɨɬɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɚɩɟɥɸɸɬɶ
ɞɭɦɰɿɧɚɭɤɨɜɰɹɌɚɤɇɅɭɤ¶ɹɧɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɑɆɨɪɿɫɞɚɜ
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɬɢɰɿ ɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨ
ɨɡɧɚɱɚɽ ± ɜɢɜɱɚɬɢ©ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɨɞɢɧɞɨ ɨɞɧɨɝɨ"ªȾɨ-
ɫɥɿɞɧɢɰɹɪɨɛɢɬɶɬɚɤɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɰɟɜɢɜɟɥɨɫɢɧɬɚɤɬɢɤɭɡɚɩɨɥɟ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɚ ɛɭɥɚ ɩɨɝɥɢ-










ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ʀɯɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ ɬɟɪɦɿɧ
©ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟɩɪɚɜɢɥɨªɜɦɟɠɚɯɫɟɦɿɨɬɢɤɢɨɡɧɚɱɚɽɦɚɽɫɜɿɣɞɟ-
ɫɢɝɧɚɬɩɪɚɜɢɥɨɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɹɤɢɯɭɦɨɜɡɧɚɤɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿɫɬɶɦɿɠɡɧɚɤɚɦɢɿɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢɹɤɿɰɿɡɧɚɤɢɦɨɠɭɬɶɩɨɡɧɚɱɚɬɢ









ɜɨɦ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɬɚ ɿɫɬɨɬɧɿ
ɞɥɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɟɦɿɨɡɢɫɭ
ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɿɫɬɨɬɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɡɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɧɚɹɜɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ±ɰɢɦɜɢɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɞɟɣɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɑ Ɇɨɪɿɫ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɳɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚɦɢ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɚɦɨɠɥɢɜɨɣɭɫɿɯɡɧɚɤɿɜɽɠɢɜɿɨɪɝɚɧɿɡɦɢɬɨɞɨ-







ɭɤɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
©ɬɪɿɚɞɢɫɟɦɿɨɡɢɫɭªɨɬɪɢɦɚɥɚɲɢɪɨɤɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹ>@ɍɞɟɹɤɢɯ









©ɬɪɿɚɞɢ ɫɟɦɿɨɡɢɫɭª ɚ ɣ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɭɫɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ









ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢª ɥɸɞɢɧɨɸ ɹɤɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ-















Ɏ ɞɟɋɨɫɫɸɪɚɋɚɦɟɞɨɪɨɛɨɤɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɧɭɜɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚɁɤɿɧɰɹɯɪɨɤɿɜ
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɫɟɦɿɨɬɢɤɨɸ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɿɜɿɧɲɢɯɝɚɥɭɡɹɯɈɫɨɛɥɢɜɨʀɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɧɨɜɚ










 +DZNHV 7 6WUXFWXUDOLVP DQG VHPLRWLFV  Ɍ +DZNHV ± /RQGRQ ±
%HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLDSUHVV±S
 ɇɨɜɚɹɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɜɯɬɂɧɬɮɢɥɨɫɨɮɢɢɊȺɇ
ɧɚɭɱɧɨɪɟɞ ɫɨɜɟɬȼɋɋɬɟɩɢɧȺȺ Ƚɭɫɟɣɧɨɜ Ƚɘɋɟɦɢɝɢɧ ±
ɆɆɵɫɥɶ±Ɍ,,ȿ±Ɇ±ɋ















ɫɬɚɥɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɨɞɧɢɯ
ɢ ɨɫɬɪɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝɢɦɢ ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɜɧɢɦɚ-




Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɟɦɢɨɬɢɤɚ ɤɨɞ ɡɧɚɤ ɫɟɦɢɨɥɨɝɢɹ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
3RJUHEQLDN , 6HPLRWLF WUDGLWLRQ WKH JHQHVLV DQG
GHYHORSPHQWWUHQGV
6XPPDU\7KH DUWLFOH DQDO\VHV WKH WKHRUHWLFDO EDVLV WKH






XVDJHRI WKHVWUXFWXUDODQGVHPLRWLFPHWKRGV LQ WKHVWXG\RI
OLWHUDWXUH
.H\ ZRUGV VHPLRWLFV FRGH VLJQ VHPLRORJ\ FULWLFDO
GLUHFWLRQ
